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〔翻　訳〕
　本稿は，Cristina Acidini Luchinat (a cura di), 
Tesori dalle Collezioni medicee, Firenze, 1997 所
収の２本の論文，Mariarita Casarosa Guadagni, 
‘Le gemme dei Medici nel Quattrocento e nel 
Cinquecento’, Id., ‘Le gemme dei Medici dal 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 16「ライオンに乗るエロス」 図 17「ヘラクレスの頭部」
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Dacos in Il Tesoro di Lorenzo il Magnifico. Le 











ず で あ る。L’arte degli Anni Santi, Roma 
1300-1875, Milano, 1984, n. VIII. 7; n. VIII. 8.




卿の覚書については，Il Giardino di San Marco, 
maestri e compagni del giovane Michelangelo, 
Firenze, 1992, p.29, nota 12．1464年頃に執筆し
たフィラレーテについては，De Benedictis, Per 
la storia del  col lezionismo ,  Firenze,  1991 , 
pp.154-155.
４）Il Tesoro, Firenze, 1973; Giuliano, ‘Ancora il 
tesoro di Lorenzo il Magnifico’, in Prospettiva, 
1975, N.2; Giuliano, I cammei della collezione 
medicea del Museo Archeologico di Firenze, Roma, 
1989; Tondo Vanni, Le gemme dei Medici e dei 
Lorena nel Museo Archeologico di Firenze, Firenze, 
1996.
５）この有名な玉髄製の皿については，Il Tesoro, 
1973, doc. XI, p.120, p.69, n.43; Gasparri in I 









した。Il Giardino di San Marco, 1992, p.25, nota 16.
６）Il Tesoro, 1973, pp.55-57．紅玉随製品と現存する
ブロンズ製浮彫のサイズの違いが次の研究書で
指摘されている。Piccoli bronzi e placchette del 
Museo Nazionale di Ravenna, Faenza, 1985, n.12．
いくつかのヴァリエーションのある模刻数点の
うち，パリ国立図書館所蔵の高品質の紅玉随製
品は 15世紀のものと考えられる。Il Tesoro, 
1973, n.41; Giuriano, Ancora, 1975, n.41, fig.5.







（ASF, Mediceo, n.643, 1566 年 ７ 月 ２ 日 条。
Giuliano, I cammei della collezione medicea del 
Museo Archeologico di Firenze, 1989, p.299．）であ
る。302番には，「マゾッキオを冠る玉髄製のト
レド家の紋章のまわりに２匹のハルピュイアが
彫られた大きい金環」（Museo Argenti, Inv. 
Gemme 1921, n.350）があり，310番には，「小さ
い蛇が彫られた星形石」（id, no.1162）がある。





ニ 作 と さ れ る。Giulianelli, Memorie degli 
intagliatori moderni di pietre dure, cammei e gioe 








degli Argenti, in Splendori in Pietre Dure, L’arte di 
Corte nella Firenze dei Granduchi, 1988, n.1） と
「レオ 10世の肖像」（Museo degli Argenti, Inv. 
Gemme 1921, n.325）に刻まれている。
10）この印璽は現在パラッツォ・ピッティの銀器博
物館蔵。Museo degli Argenti, Inv. Bargello n.30; 
McCrory, in Palazzo Vecchio: committenza e 
collezionismo medicei, Firenze e la Toscana dei 
Medici nell’Europa del Cinquecento, Firenze, 1980, 
n.280; Collareta, ‘Il sigillo con l’Ercole del Museo 
degli Argenti’, in Rivista d’Arte, 1986, XXXVIII, 
pp.291-293.
11）Museo degli Argenti, Inv. Gemme 1921, n.92; 
Gori, Monumentum columbarium, Firenze, 1731, 
II, p.75 n.5; Vasari-Milanesi, Le Vite, Firenze, 
1880, vol. V, p.370．同様の縁飾りのある他の彫玉
については，Hackenbroch, Renaissance Jewellery, 
London, 1979, fig.165; Babelon, Catalogue des 
carnees antiques et modernes de la Bibliotheque 
National, Paris, 1897, n.464, fig. LV．ロレンツォ
のエンブレムについては，Dillon-Fantoni, in All’
Ombra, 1994, pp.135 ff.
12）ドメニコ・ディ・ポーロのメダルについての詳
細 な 研 究 は，Fox, ‘Medaglie medicee di 
Domenico di Polo’, in Boletine numismatica, 1989, 
NO. 10, pp.189-212.
13）Il Tesoro, 1973, p.7．このなかでパンヌーティは
メディチ・ファルネーゼ・コレクションの歴史
を詳述している。近年の研究では，Gasparri, 






は，C. Furlan, in Ori e tesori d’Europa. Atti del 
Convegno di studio, 1992, pp.323-337.
15）Vasari-Milanesi, op. cit., 1880, vol. V, p.387; Poggi, 
Rivista d’Arte, 1916, IX, pp.41-48; McCrory, in 
Palazzo Vecchio, Firenze, 1980, n.279; Splendori in 







歌 的 場 面 」（Inv. n.14789） に つ い て は，
McCrory, ‘Some gems from the Medici Cabinet 
of the Cinquecento’, in Burlington Magazine, 
1979; Tondo Vanni, Le Gemme dei Medici, 1990, 
no.35．銀器博物館所蔵の「ソクラテス」のカメ
オについては，Inv. Gemme 1921, n.60．考古学
博物館所蔵の紫水晶製「ヘラクレス」（Inv. 




ー ル ボ ロ ー 公 が 所 有。G. Nonni, ‘Le nozze 
mistiche di Amore e Psiche: storia di una gemma 
ellenistica ritrovata a Sentinum nel XVI secolo’, in 
Studi umanistici Piceni, 1995, pp.169-178.
18）Museo degli Argenti, Inv. Gemme 1921, n.11; 
Palazzo Vecchio, 1980, p.154, n.287; McCrory, 
‘Domenico Compagni: Roman Medalist and 
antiquities dealer of the Cinquecento’ in Studies 
in the History of Art Italian Medals, 1987, pp.21, 
115-129.
19）Tuena, ‘Un episodio del collezionismo artistico 
del Cinquecento. La dispersione della raccolta del 




McCrory, 1982; McCrory, 1987; Palazzo Vecchio, 
1980, p.154, n.287.
20）Museo Archeologico, Inv. n.14436; McCrory, ‘An 
antique cameo of Francesco I de Medici: an 
episode from the Grand Ducal Cabinet of 
anticaglie’, in Le Arti del Principato Mediceo, 1980, 
p.312, doc. I; ASF, Carteggio Artisti I, ins．24; 
Giuliano, 1989, n. I．石についての描写を含む手















ASF, Guardaroba Mediceo, n.79. anni 1571-1588.





24）Museo Archeologico, Inv. n.14544. Giuliano, 1989, 
n.175; Tondo Vanni, 1990, n.248.
25）ASF, Guardaroba Mediceo, n.79, ‘A’ sul piatto, 
anni 1571-1588, c.25v.
26）Kahsnitz in Das Goldene Rössl. Ein Meisterwerk 









れる。Giovanni, ‘Notizie selle medaglie della 
collezione Agostini aquisitate dal Cardinale 
Leopordo de ’  Medici’,  in Rivista i taliana 
numismatica, 1979; Giovannini, ‘Lettere di Ottavio 
Falconieri a Leopoldo de’ Medici’, in Carteggio dei 
Artisiti dell’ Archivio di Stato di Firenze, Firenze, 
1984; Fileti Mazza, Il Cardinale Leopoldo de’ 
Medici, Firenze, 1989, vols. I-II.
28）この見事なカメオについては次を参照。
Casarosa, ‘Collezioni di gemme e il Caldinale 
Leopoldo de’ Medici’, 1976, p.61; Giuliano, I 
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cammei della collezione medicea del Museo 











で あ ろ う。Carteggio XI 1670, n.282; Casarosa, 




su Massinissa’, Prospettiva, 1989-90, N.57-60, 
pp.358-362． 盗 品 に つ い て は，Gori, 
Monumentum Colombarium, 1727, p.115.
32）コレクション全般と特にアンドレイーニの彫玉
コ レ ク シ ョ ン に つ い て は，Battista, ‘La 
collezione di gemme dell’Abate Andreini’, in 
Antichità viva, 1993, xxxii, n. I, pp.53-60．エトル
リアの古代品の蒐集については，L’Accademia 




Le gemme de’ Medici e de’ lorena nel Museo 
Archeologico di Firenze, Firenze, 1990, n.129． テ
ウクロの銘がある紫水晶製「ヘラクレスとイオ


















33）Gulianelli, Memorie degli intagliatori moderni di 
pietre dure, cammei de gioie dal sec. XV al XVIII, 
Livorno, 1753, p.59, pp.138-139．ボルゴニョーネ
の 著 書（Adversaria, sive Adparatus pro Historia 
Glyptographica）には，大公コジモ１世時代以降
の注文と支払いに関する全記録が含まれている。










34）Giulianelli, 1753, pp.138-140; Splendori di pietre 
dure. L’arte di corte nella Firenze de’ Granduchi, 
Firenze, 1988, n.25.
35）ギンギについては，Giulianelli, 1753, p.146．ギン
ギの自伝については，Gonzalez Palacios, ‘Un 
autobiografia di Francesco Ghinghi’, in Antologia 
di Belle Arti, 1977, N.3, pp.271-281.
36）マッシミリアーノ・ソルダーティ・ベンツィの
1684年頃のメダイヨンによく似たこのカメオに
ついては，次を参照。Palacios, 1977, pp.273-274; 
Langedijk, The portraits of the Medici, Firenze, 
1981, I, n.124．パラシオスは大公を表した他の肖
像（Museo degli Argenti, Inv. Gemme 1921, 
n.1166）もギンギ作としているが，たぶんもっ





























di Firenze, V.825 d．に保管されている。
40）カルロとジョヴァンニのコスタンツィ父子につ
いては，同時代のさまざまな史料に言及してい






ては，Nau, Rorenz Natter, Siberach, 1966; Kagan-
Neverov, 1984.
 （2008年 11月 28日掲載決定）
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